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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan Subjective well-being ditinjau
dari factor demografi pada petani sawit di Desa Rawa Bangun Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Random
Sampling. Metode analisis yang digunakan adalah Anava Faktorial 2 jalur dengan bantuan
program SPSS 16.0 for Windows. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan skala
Subjective well-being dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,952. Berdasarkan hasil analisis data
menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan yang
sangat signifikan antara Subjective Well-Being ditinjau dari faktor demografi (status pernikahan,
jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan dan jumlah tanggungan) pada petani sawit di
Desa Rawa Bangun Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu.
Kata kunci: Subjective Well-Being, Faktor Demografi, Status Pernikahan, Jenis Kelamin, Tingkat
Pendidikan, Status Pekerjaan, Jumlah Tanggungan
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